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Н а сьогодні однією з найважливіших проблем є боротьба з незаконним обі­гом наркотиків. Організація Об’єдна­
них Націй (далі -  ООН) висловлює глибоку 
занепокоєність масштабами і тенденцією до 
зростання незаконного обігу наркотиків, які 
є серйозною загрозою для здоров’я людей, 
справляють негативний вплив на економіч­
ні, культурні та політичні засади суспільства. 
За приблизними підрахунками, у світі понад 
250 мли осіб вживають наркотики. У поши­
ренні наркоманії вирішальну роль відігра­
ють підступні властивості наркотиків, шо 
можуть тимчасово викликати ейфорію, галю­
цинації. Небезпека поширення наркоманії зу­
мовлюється згубним впливом останньої на 
свідомість психічно нестійких людей, їх мо­
раль і спосіб життя, а також тісним зв'язком 
із злочинністю. Матеріальну, інтелектуальну 
та моральну шкоду, яку завдає суспільству 
наркоманія, неможливо підрахувати. Це лихо 
не минуло й Україну. Домінуючою тенденці­
єю розвитку наркотичних проблем в Україні 
є постійне зростання зареєстрованої кількос­
ті хворих на наркотичну залежність. Вона пе­
решкоджає прогресу суспільства, охоплює всі 
верстви населення, руйнує фізичне та мораль­
не здоров’я молоді, загрожує стабільності ге­
нофонду України (1, с. 5], національній без­
пеці, є чинником, що сприяє вчиненню пра­
вопорушень.
Життя та здоров’я людей -- найважливіші 
соціальні цінності, тому контрольній діяль­
ності у сфері охорони здоров’я повинна при­
ділятися належна увага. Однією з ключових 
сфер медицини є державний контроль за обі­
гом наркотичних засобів, психотропних речо­
вин і прекурсорів [2, с. 471]. Оскільки зазна­
чений обіг підлягає заходам контролю, дослі-
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джешія джерел системи законодавства у цій 
сфері є важливим, своєчасним та актуальніш.
В юридичній науці окремим питанням дер­
жавного контролю, дослідженню антинарко­
тичного законодавства приділяли увагу такі ук­
раїнські та зарубіжні вчені, як В. Авер’янов, 
О. Андрійко, Д. Бахрах, Ю. Бнтяк, В. Наспок, 
В. Гаращук, Є. Додіи, С. Ківадов, С. Стеценко, 
Л. Внгівська, ІО. Махоніи, М. Ходоковськнй, 
М. Селіванов, 11. Мірошніченко, Д. Штанько 
та ін. Однак вивчення системи джерел зако­
нодавства (конвенційних норм), що регла­
ментують здійснення державного контролю 
у сфері обігу наркотичних засобів, залиши­
лися поза увагою науковців.
Мета цієї статті -  дослідження особливос­
тей становлення та розпитку конвенційних 
норм законодавства в системі джерел пра­
ва України, що регламентують здійснення 
державного контролю у сфері, обігу нарко­
тичних засобів і психотропних речовин.
Законодавство України у сфері обігу нар­
котичних засобів і психотропних речовин ста­
новить цілісну систему правових норм. Ві­
домо, що найважливішою ознакою системи є 
структурованість. Отже, для розуміння сис­
теми законодавства у сфері наркотичних за­
собів потрібно насамперед з ’ясувати її ієрар­
хію, що формується на основі юридичної сили 
чинних нормативних актів і в основному ви­
значається системою органів державної вла­
ди України (і управління.
Серед національних, правових джерел ад­
міністративно-правового регулювання обігу 
наркотичних засобів в У країні виділяють: нор­
мативно-правовий акт; нормативний-право­





цедент (судовий і адміністративний) [3tc. 180J. 
Для цих джерел характерною є класифікація 
шляхом поділення їх на дві групи: національ­
ні та міжнародно-правові. Група міжнарод­
но-правових джерел такого регулювання охоп­
лює угоди (договори) різного рівня та юри­
дичної сили. Першими серед національних 
джерел адміністративно-правового регулюван­
ня обігу наркотичних засобів та психотроп­
них речовин і прекурсорів слід назвати нор­
мативні акти. Ця група правових джерел до­
сить значна. Всі вони утворюють норматив­
но-правовий масив, на основі якого п Україні 
здійснюється нормативно-правове регулю­
вання обігу наркотичних засобів.
Основою сучасного правового регулю­
вання обігу наркотичних засобів в Україні є 
міжнародно-правові акти. До міжнародно-пра­
вових джерел адміністративно-правового ре­
гулювання здійснення державного контролю 
за обігом наркотичних засобів, відносяться, 
перш за все, угоди, укладені або визнані Ук­
раїною. Це, насамперед, д о г о в о р и  у н і в е р с а л ь ­
н о го  х а р а к т е р у  (наприклад, Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права від 
і 6.12.1966 р., Конвенція Організації Об’єдна­
них Націй про боротьбу проти незаконного 
обігу наркотичних засобів і психотронних ре­
човин (Віденська конвенція) від 20.12.1988 р. 
та ін.) і р е г іо н а л ь н о г о  з н а ч е н н я  (Конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод 
від 04.і і . і950 р. та ін.).
Початок контролю за розповсюдженням 
наркотиків за допомогою правових норм від­
носиться до ХІХ-ХХ ст. Першим кроком у 
цьому напрямі було скликання Шанхайської 
опіумної комісії, яка проходила в Шанхаї з 
5 по 26 лютого 1909 р. На засіданнях о п і у м ­
н о ї  комісії обговорювалися в основному пи­
тання, що відносяться до міжнародної тор­
гівлі опієм, висловлювалися думки про н е ­
о б х і д н і с т ь  регулювання торгівлі опієм та по­
ступового її обмеження. Це був початок між­
народного контролю за поширенням нарко­
тичних речовин (4, е. І ()].
і Іроцес встановлення міжнародного конт­
ролю над наркотиками відбувався всі роки 
XX ст., починаючи з першої в історії конвен­
ції про наркотики, принятої на міжнародній 
конференції з опіуму в Гаазі (1912 р.) (5, 
с. 119]. Всі учасники конференції взяли на 
себе зобов'язання прийняти законодавчі ак ти, 
спрямовані на здійснення контролю за вироб­
ництвом і поширенням опіуму-сирцю, й об­
межити кількість об’єктів, через які здіис- 
нюватиметься транспортування опіуму. З а ­
значимо, що у ній брали участь Росія, Порту­
галія, Персія, Нідерланди, Японія, Італія, Анг­
лія, Франція, Китай, США, Німеччина, Індія.
У 1925 р. антинаркотична діяльність у 
світі привела до прийняття Міжнародної кон -
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веннії з опіуму та створення Центрального 
постійного комітету з опіуму, Через шість ро­
ків у Женеві (13.06.1931 р.) підписана і всту­
пила в дію у 1933 р. міжнародна Конвенція з 
обмеження виробництва та регулювання роз­
поділу наркотичних засобів, було сформова­
но Контрольний орган з наркотичних засо­
бів, уперше була здійснена спроба оцінити сві­
тові потреби лікарських наркотичних засобів 
та об’єктів їх дослідження. 28,06.1936 р. у Же­
неві укладена Конвенція про боротьбу з не­
законним обігом небезпечних лікарських за­
собів. Завдяки політичним зусиллям Ліги На­
цій усі три конвенції прийнято в Женеві. Во­
ни мали такі позитивні наслідки: світове ви­
робництво наркотиків обмежено до обсягу, 
що задовольняє наукові та медичні потреби; 
введено систему контролю за дозволами на ім­
порті експорт наркотиків; обґрунтоване вста­
новлення суворих заходів у сфері незаконно­
го обігу наркотиків [6].
Після Другої світової війни створена ООН, 
якій були передані повноваження та функції, 
шо раніше виконувала Ліга Націй (Протокол 
1946 р,). Протоколи ООН передбачали націо­
нальний і міжнародний контроль за обігом 
деяких синтетичних лікарських засобів, що 
викликають звикання, крім наркотиків рос­
линного походження, які контролювались у 
попередні десятиліття (1948 р. і 1953 р.). Те­
пер право на експорт опію надавалося обме­
женому списку держав. З цього часу в ООН 
наша країна посіла в політиці щодо контро­
лю над наркотиками одне з перших місць (6].
У 4 0 -50-х роках XX ст. була сформована 
міжнародна система контролю над наркоти­
ками, яка потребувала істотного .відновлен­
ня. Кардинально її модернізовано у 1961 р. із 
прийняттям Єдиної конвенції про наркотич­
ні засоби; утворено Міжнародний комітет із
контролю над наркотиками (далі . МККП).
Засновано в ООН також, інші організаційні 
структури, але Комісія з наркотичних засо­
бів Економічної та Соціальної Ради ООП (да­
лі -  Комісія) стала вищим органом у цій га­
лузі. Отже, механізм міжнародного кон тролю 
був спрощений із створенням МККП, який 
згодом став здійснювати-контролі! і над пси­
хотронними речовинами та прекурсорами.
Міжнародне антинаркотичне законодав­
ство складається з трьох основних конвенцій 
ООН про контроль над наркотиками: Єдина 
конвенція про наркотичні засоби 1961 р.; Кон­
венція про психотропні речовини 1971 р.; Кон­
венція ООН про боротьбу проти незаконно­
го обігу наркотичних засобів і психотропних 
речовин 1988 р. На сьогодні підписано ІЗ різ­
них міжнародних конвенцій і протоколів, що 
регулюють виробництво, обіг і споживаний 
наркотиків. Основні з них -  Єдина Конвенція
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які визначають «світовий порядок» у цій сфе­
рі ратифіковані відповідно 148,131 і 101 дер­
жавою, що свідчить про глобальний режим 
контролю над наркотиками. Дві перші з них 
присвячені легальному (законному) обігу нар­
котичних засобів, третя -  заходам протидії їх 
незаконному обігу. Багато положень зазначе­
них конвенцій схожі. Так, згідно із ст. 2 Єдиної 
Конвенції 1961 р. заходам контролю підляга­
ють наркотичні засоби залежно від того спис­
ку, в який вони включені (список І, список 
II, список Ш або список IV). Згідно із ст. З 
Конвенції 1961 р. передбачена можливість змі­
ни будь-якого із вказаних списків в окремих 
випадках, коли будь-яка Сторона або Всесвіт­
ня організація охорони здоров’я (далі -  ВООЗ) 
нададуть Генеральному Секретареві ООП від­
повідні відомості. Якщо ВООЗ вважає, що 
певна речовина ще не включена в якийсь із 
списків, але може бути предметом зловживан­
ня та викликати такі самі шкідливі наслідки, 
що й наркотичні засоби, включені до списку 1 
або до списку II, або може бути перетворе­
на на наркотичний засіб, вона повідомляє про 
це у своєму висновку Комісії, яка може пос­
тановити, що дану речовину слід додати до 
списку і або до списку II. Аналогічний поря­
док щодо психотронних речовин встановле­
ний ст. 2 Конвенції 1971 р. Крім того, від­
повідно до Конвенції 1971 р. істотно розши­
рена сфера охоплення системи міжнародно­
го контролю за наркотичними засобами, в яку 
включені галюциногени, стимулятори та се­
дативно-гіпнотичні засоби.
Згідно із ст. 21 Єдиної Конвенції 1961 р. 
загальна кількість кожного наркотичного за­
собу, виготовленого та ввезеного будь-якою 
країною або територією протягом будь-якого 
року, не повинна перевищувати суми кіль­
костей;
• спожитих для медичних і наукових 
цілей;
• використаних для виготовлення інших 
наркотичних засобів, препаратів, включених 
до списку III, і речовин, на які не поширю­
ється Єдина Конвенція 1961 р.;
• вивезених засобів;
• доданих до складських запасів із метою 
доведення таких, до дозволеного рівня;
• придбаних для спеціальних цілей.
Статтею 29 Єдиної Конвенції 1961 р. вста­
новлено, що виготовлення наркотичних за­
собів здійснюється за ліцензіями (за винят­
ком випадків, коли виготовлення здійсню­
ється державними підприємствами). Сторо­
ни Конвенції зобов’язані контролювати всіх 
осіб і підприємства, що виготовляють нарко­
тичні засоби; підприємства та приміщення, в 
яких таке виготовлення може мати місце; ви­
магати, щоб виготовлювачі наркотичних за­
собів отримували періодичні дозволи з точ­
ним зазначенням видів і кількостей нарко­
тичних засобів, які вони мають право виго­
товляти. Аналогічні положения і щодо пси­
хотропних речовин містить ст. 8 Конвенції 
1971 р.
Відповідно до ст. ЗО Єдиної конвенції 
1961 р. та статей 8-10 Конвенції 1971 р. тор­
гівля цими засобами та речовинами, їх роз­
поділ також мають здійснюватися за ліцен­
зіями (за винятком державних підприємств). 
Крім згаданих заходів контролю, Сторони 
зобов'язані вимагати пред’явлення медичних 
рецептів для доставки або видачі наркотич­
них засобів або психотропних речовин окре­
мим особам (крім випадків здійснення доз­
волених терапевтичних функцій). Сторони 
повинні вимагати, щоб на етикетках, під яки­
ми наркотичні засоби надходять у продаж, точ­
но вказувалося в одиницях ваш чи у відсот­
ках. вміст наркотичних засобів (вимога може 
не застосовуватися до наркотиків, що відпус­
каються за рецептом лікаря).
Згідно із ст. ЗІ Єдиної Конвенції 1961 р. 
та ст. 12 Конвенції 1971 р. Сторони повинні 
контролювати за допомогою ліцензій ввезен­
ня та вивезення наркотичних засобів і пси­
хотропних речовин; у всіх осіб і підприємств, 
що здійснюють таке ввезення або вивезення, 
необхідно вимагати отримання окремого сві­
доцтва на ввезення або дозволу на вивезення 
для кожного випадку. Перед видачею дозволу 
на вивіз Сторони вимагають подання ввізно­
го свідоцтва, виданого владою країни, яка вво­
зить, в якому має бути засвідчено, що ввезен­
ня зазначеного в ньому наркотичного засобу 
або психотропної речовини дозволене.
Статтею 4 Конвенції 1971 р. встановлено, 
що стосовно психотропних речовин (крім вклю­
чених до спиеоку 1) Сторони можуть дозво­
лити: особам, які подорожують із однієї кра­
їни в іншу, мати при собі для особистого корис­
тування невелику кількість препаратів (кож­
на. Сторона має право впевнитися в тому, що 
вони отримані законним шляхом); викорис­
тання таких речовин у промисловості для ви­
готовлення не психотропних речовин, засто­
сування до них заходів контролю до тих пір, 
поки такі психотропні речовини не набудуть 
такого стану, за якого практично не матиме 
місця зловживання цими речовинами або їх 
вилучення; використання таких речовин при 
дотриманні відповідних заходів контролю.
Крім того, у Єдиній Конвенції 1961 р., при­
свяченій наркоманії, йдеться про три основні 
фактори шкоди, що наркотики завдають сус­
пільству: с о ц іа л ь н и й  -  суспільство втрачає 
своїх найбільш активних, у розквіті сил гро­
мадян, що завдає йому виражений соціальний 
і економічний збиток; м е д и ч н и й  -  розпина­
ється психічна та фізична залежність від нар­
котику, завдається шкода суспільству, роди-
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Ні, самому наркоману; ю р и д и ч н и й  -  пропо­
зиція світової спільноти переслідувати в кри­
мінальному порядку всіх осіб, пов'язаних із 
незаконним обігом наркотиків.
Висновки
Процес становлення конвенційних дже­
рел у системі законодавства Україні! з конт­
ролю за наркотиками можна розділити на ета­
пи: п е р ш и й  ~ 1909-1939 рр. -  встановлення 
міжнародного контролю над наркотиками; 
д р у г и й  -  1940-1960 рр. -  формування між­
народної системи контролю над наркотика­
ми, що погребувало істотного відновлення; 
т р е т ій  -  з 1961 р. по теперішній час -  сучас­
на система міжнародного контролю за нарко­
тиками.
Конвенції ООН із наркотиків мають ве­
лике практичне значення, адже вони:
є єдиною основою для законодавства з нар­
котиків у більшості країн;
вводять у всьому світі адміністративний 
контроль за обігом небезпечних для здоров’я 
засобів, що викликають залежність;
є перешкодою для неконтрольованої тор­
гівлі наркотиками;
підтримують систему збору даних про стан 
справ у тому, що стосується наркоситуації;
є юридичною основою для міжнародної 
співпраці поліції та ми тних служб;
пропонують шляхи для обміну досвідом 
про те, як відбувається зловживання різними 
речовинами, шо викликають сп’яніння, про 
небезпечні для здо|Х)в’я наслідки, про нові фор­
ми зловживання;
є перешкодою на шляху зусиль деяких 
країн легалізувати наркотики як засіб на­
солоди.
Запропонований а н а л із  о с о б л и в о с т е й  кон­
в е н ц і й н и х  джерел у системі законодавства 
України з  контролю з а  наркотиками може 
стати підгрунтям для подальшого т е о р е т и ч ­
н о г о  дослідження, сприятиме усуненню про­
тиріч при з д і й с н е н н і  державного контролю в 
цій сфері та протидії незаконному обігу нар­
котичних засобів, поширенню н а р к о м а н і ї ,  а  та­
кож у подальшому в д о с к о н а л е н н ю  антинар­
котичного законодавства України.
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lhe a r t ic le  is devoted to the topical questions o f formation and development o f conventional sources 
n th e  system o j  legislation on d r a g  c o n tr a  in  Ukraine. Detailed f natures jor control, s p e c i f i e d  in  the con ­
ventions and justified their practical value.
В с т а т ь е  р а с с м а т р и в а ю т с я  вопросы становления и развития конвенционных источников в 
системе законодательства Украины по контролю за наркотиками, анализируются особеннос ­
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